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对外 汉语教 学 中 文 化





近年 来 , 受 理论 界 (特 别 是 语 言 学 界 ) 文 化 热 的 影响 , 文 化与 对 外 汉语 教 学 的 关 系 也







递 的 文 化 信 息 是 对 外 汉 语 教 学 内 容 中 不 可 忽 略 的 重 要 组 成 部 分
”




在 对 外 汉 语 教 学 中 导 人 文 化 因 素
”












般 说 来 , 这 些认 识和 观点 是正确 的 , 因 为 语言 本身 就 是一种 文 化

现
象 , 文化 依 附 在 语言 之中 。 我 们 可 以 说学 习 语 言 就是 学习 文 化, 也可以 说学 习 语言 的 同







的 外 延 的 内 涵 究
竟
怎 样 界 定 ? 它 和 语言 教 学 在 本 质 上是一种 什 么 关系 ? 理论 上
所阐 述的 语言 与 文 化的 关 系 内 容 是 否 一定 在 教 学 上得 到 反映 和 体 现? 这些问 题不弄 清

楚 , 很容 易 使 语言 教 学( 超 码 在 理论 上) 变 成 “ 文 化 教 学 ” , 或 者 使 理 论 流 于 空 谈 。

一
、 文 化 和 语 亩 的 关 系
美国 杰 出 的 语言 学 家 萨 丕尔 在 他 的 《语言 论》 中 对 于文 化 和 语言 这 样 解 释 道 : “ 文 化

可 以 解 释 为 社 会 所 做 的 和 所 想 的 , 而语言 则 是思想 的 具体 表 达方 式 。 ” 他 在 书 中 还 指 出 :

“




特 征 不同 而与 其 他 集 团 分 开的 集 团 。 再者 , 语言 不能 脱 离 文 化而存 在 , 不能 脱 离 社

会 继承 下 来 的
各
种 做 法 和
信
念 , 这 些
做








文 化和 语言 的 关系 是密 不 可 分的 , 概 括起 来 有 两点 :

1 、 文 化包括 语言 语 言 是文 化的 一部 分 , 并 且是特点 最明 显的 一部 分 。

从 广 义上讲 , 文 化一般 指 人类 所创 造的 物 质 财 富 和 精 神 财富 的 总 和 , 或 者 说文 化 是


















































2 、 语言 是 文 化 的 载 体 — 人 类 所 有 文 化 现 象 都 可 以 在 语 言 中 得 到 反 映 。
对于这 一点 可以 从两方 面 来 认识, 一是 作 为 文 化的 载 体 , 语言 可以 容 纳 文 化的 各 个

方 面 , 文 化 的 任 何 内 容 都 可

















自 不同 的 特 点 。 留 学 生 对 汉 语 理解 中 所形 成 的 障 碍, 其 主 要 原因 不 是 生 活

方 式 上的 文 化 差 异 所造 成 , 而 主 要 是 语言 本 身 的 差 异 , 前 者 处 于 次 要的 位 置。 由 文 化 差 异

所 造 成 语文 理解 上的 困 难主 要 也是体 现在 语言 形 式 上。

二
、 对 外 汉 语 文 化 教 学 理 论 模 式 必 须 服 从 于 对 外 汉 语 教 学 的 实 际 要 求

1 、语音 教 学 :

一个



















文 化 知 识
”
等
都 离 不 开 这 个 现 实 的 基 础 。





只 担 负 语气的 功 能 。 汉 语是声 调 语言 , 它 的 声 调是词的 结 构 不可少的 部分,既可以

用 来 区 别 词 的 意 义 , 又可用 来 表 示某 些 词 性 。 汉 语声 调 的 复 杂 性 往 往 使 初 学 汉语 的 学 生

颇 感 困 难 , 如 何 结 合 文 化 教 学 使 学 生 掌 握
汉 语语音 是 我 们 面 临 的 一大 课 题。










统 赖 以 存 在 的 支 柱 , 民 族 文化的 特征 , 经过历 史的 积

淀 而 结 晶 在 词 汇 层 面 上 。 真 正掌 握 一个 词 , 就 离 不 开 它 的 句 法 功 能 、 搭 配意 义 和 感 情色 彩

等 。 词 汇 所表 示的 意 义 有 字面 的 , 也有 引 申 的 。 字 面意 义 是指 字 面上直 接 所指 的 事 物或 概


























意 思 , 相 对 来 说 引 申 义 掌 握 起 来 难 度 较





的 困 难就 会小一些, 如 果 目 的 语所表 达 的 内 容 与 母语有 差 异 , 差 异越 大 , 困 难 就 越











中 既凝 聚 了 人 类 共 同 的 生 活 感 受 , 也积 淀 了 深

厚的 民 族 文 化 特 色 。 因 此, 在 教 学 中 必须 注 意 到 , 在 不同 语言 中 形 式相 似 、 意 义 相 似 的 , 意

义 相 似 、 形 式 不同 的 , 形 式 相 似 、 意 义 不 同 的 , 形 式 不同 、 意 义 不同 的 习 语在 文 化 上的 差

异 , 切 不 可 想 当 然 地照着 字 面 去 理解 。

3 、 语 法 教 学 :

我 们 说 语言 负 载 文 化 的 同 时 受 文 化的 制 约 , 其 中 就 包括 不同 民 族 思维 方式 对语法的

制 约 。 语 法 教 学 必须 遵循这两个原则 , 既 要 重视 语言 复 杂 的 社 会文 化 , 又要 注 重 语 言 的 内

部 系 统 结 构 。 研究 表明 , 母语对第 二语
言









的 语 言 环境 时 最为 明 显 。 因 此, 语法教 学 中 的 关键 是让学 生 掌 握

语 法 范 畴 的 差 异 和 句 法 结 构 的 差 异。 留 学 生 面对 与 自 己 母语 完 全不同 的 语 法范 畴 或 句 法

结 构 , 要 全 面 掌 握 巳 属 不易 , 要 运用 自 如 , 更 非 下 一番 苦 功 不可 。 另 一方面, 如 果 我 们 仅 仅





从 而产 生 理
解
上的 偏 差 。

4 、















动 态 描 写 的
一
门
学 问 , 研究 在 特定 佾 景 中

的 特 定 话 语
,
研究 如
何 通过语 境 来 理解 和 使 用 语 言 。 不同 的 文 化 在 语 用 规则 上有 差 异 , 它

影 响 着 人
们
的 相 互交 际 活 动 。 同 一思维 方 式 或 文 化 习 俗 还可 以 用 不 同 的 语 言 形 式 来 表
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为 例 说 明 这 一 点 。 谦 虚 是 中 国 人的 思 维 习 惯 , 事 实 上, 受 到 赞 美 时 表 达

谦 虚 的 方 法 至少 有 两种 。 一种 是 直 接 否认 , 如 “ 哪 里 , 哪 里” 。 一种 从 表 面 看 是不 置可 否 , 实

际 上是 含 蓄 接 受 , 在 具体 方 式 , 可 以 指 出 美 中 不 足, 如 回 答 “
你


















书 呆 子” ; 可 以 将 成
绩
归 于他 人 ; 可 以 指 出 别 人的 优 点 ;
可
以 指 明
是 环境 使 然 ,

自 己 无可 奈 何 ;也可 以 用 “ 是 吗 、 真 的 吗 ”
等
对 称 赞 提 出 疑 问 。 不 管 是 直 接 否 认 还是 含 蓄 接

受 , 其 实 质 都 是 : 不 直 接 接 受 , 只 有 全面 地介 绍 中 国 特 有 的 文 化 背 景 , 以 及由 此产 生 的 各

种 不同 的 表 达 方 式 , 学 生 才 能 恰 如 其 分 地选 择 最适 合 当 时 情 景 的 一种 。

5 、 写 作 教 学 :

对外 汉语 教 学 是一门 实 践 性 很强 的 课 程 。 应 在 教 授 语言 技 能 和 文 化 知 识的 同 时 , 培

养 学 生语言 运用 的 能 力 , 就 是要 帮 助 学 生 尽快 地找 到 适合 自 己 自 学 、 自 练 的 最 佳 模 式 。 汉

语 的 语言 技 能 和 文 化 知 识是 需 要 通过 学 生 的 实 践 才 能 获 得 的 , 写 作 就 是一项重 要而有 益

的 实 践 。 在 写 作 的 过程 中 往 往 体 现了 两种 文 化 和 两种 语言 形式 的 冲 突 , 留 学 生 常 常 自 觉

或 不 自 觉地从 自 己 的 文 化 背 景 出 发 来 进 行 汉语写
作















而在 英 语中 类似 的 比 喻 用 的 却 是 “ 西 风 ” 。 在 留 学 生 的 作 文








是 从 北 冰 洋 南 下 的 凜 冽 寒 风 , 而“ 西 风 ” 是 从 大 西 洋 徐 徐 吹 来 , 使 万 物 复 苏 的 春

风 。 在写 作 教 学中 可以 有 的 放 矢 地针 对 他 们 的 错 误进 行指 导 , 使 学 生从 对比 的 角 度 , 更加

自 觉地体 会 和掌 握目 的 语的 特 点 。

三、 对 外汉语教 学 中 二者 的 定 位
文化 , 特别 是本 民 族人 言 语行 为 中 的 交际 文 化, 具有 不可 见 、 不可触 摸 的 隐 含 特性。





念 , 是非 标准 、 社会 习 俗 、 心理状态 、 思 维 方 式 等 的 文 化 因 素 。 这 种 文 化 因 素 是隐 含





并 揭 示 出
`
文 化差异 ' 的 规 律 ” 。 如 何 进 行 语言 和 文 化 的 对比 研究 , 怎 样 才 能 揭 示 两种 语言

文 化差 异 的 规 律, 这给 对外 汉语教 师
和





对 的 挑战 。 对于语

言 和文 化关系 的 理解 , 直 接 涉 及到 教学思想 和 教 学 实 践, 我 们 不应 该 一谈 文化 在 教 学 中

的 重 要 性, 就 简 单 地将 文 化 作 为 教 学 中 的 出 发点 和 归 宿 , 忽 视 语言 自 身 的 教 学 。 笼 统 地

讲 , 语 言 教 学 确 实 是文 化 教 学 , 但 是 我 们 必须 充分童 视 对外 汉语 教 学 的 内 部 规 律 , 搞 清 楚

语言 与 文 化的 关系 , 不同 语 言 形式 之间 、 不同 民 族 文 化 之间 的 关系 , 文化 在 语言 各 个层面

上的 不 同 映 射 等 。 在 教 学 实 践 中 做 到 目 标 明 确 、 重 点 突 出 。 要 从 文 化 的 角 度 教 语 言 , 而不

是从 语 言 角 度 教 文 化 。 将 文 化 从 语 言 形 式 中 分 离 出 来 , 强 调 它 的 重 要 性 是 没有 必 要的 , 甚

至






; 在 强调 “ 语 用 ” 的 时 候 不

能

























者 始 终 是 对 外 汉 语 教 学 中
的 重
点 。 前 者 要 在 结 合 语 言

教 学 上加 以 考 虑
,
总 体 上 应 处 于 服从地位 。

( 张桃厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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